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  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﺨﺹ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، .ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩﺓ  .ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻤﺎ  .ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ،ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻝﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
   .ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺼﻤﻡ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
ﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍ ﻋﻭﻝﺠﺕﺒﻌﺩ ﺠﻤﻌﻬﺎ      
  :ﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺒ
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  - 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻥ ﺨﻼل ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ - 
  ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ     
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - 
  ؛ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺎﺕﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ  ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻠﺨﺼﺎﺌﺹ - 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺎﺕﺍﻝﻤﺅﺴﺴ







     L'objet de cette étude est de savoir l'effet de la qualité des informations 
comptables à travers ses caractéristiques qualitatives sur la prise de 
décision dans les entreprises Algériennes. 
     L'étude comporte deux volets, un volet théorique et un autre pratique. 
Dans le premier nous avons évoqué les concepts généraux concernant la 
prise de décision et la qualité des informations comptables, ainsi que la 
relation entre les deux variables de l'étude. Tandis que dans le deuxième 
volet nous avons présenté sommairement l'unité où à eu lieu l'étude 
pratique et son système d'informations comptables, et pour servir les 
objectifs de l'étude un questionnaire a été conçu puis distribué à tous les 
cadres et travailleurs de l'unité en question. 
     Une fois les données collectées ont été traitées statistiquement par le 
biais du programme SPSS en utilisant les deux méthodes statistiques 
suivantes: 
- La Corrélation pour étudier la relation entre la qualité des informations 
comptables et la prise de décision dans les entreprises Algériennes; 
- La régression linéaire multiple pour étudier l'influence de  la qualité des 
informations comptables sur la prise de décision dans les entreprises 
Algériennes. 
     L'étude a aboutit à un certain nombre de résultats à savoir: 
- L'existence d'une corrélation  statistiquement significative entre les 
caractéristiques qualitatives de la qualité des informations comptables et 
la prise de décision dans les entreprises; 
- L'existence d'une influence de la qualité des informations comptables à 
travers ses caractéristiques qualitatives sur la prise de décision dans les 
entreprises. 
Les mots clés: les informations comptables, la qualité des informations 
Comptables, la prise de décision.     
